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ABSTRACT 
 
 
 
 
Fractional calculus has been used in many areas of sciences and technologies. 
This is the consequences of the elementary calculus. The order of the derivative in 
elementary calculus is integer, n. The nth derivative was changed to   for fractional 
calculus, where   is a fraction number or complex number. Fractional diffusion 
equation is one of the examples of fractional derivative equation. This study will focus 
on the solving fractional diffusion equation using variational iteration method and 
Adomian decomposition method to obtain an approximate solution to the fractional 
differential equation. Graphical output may explain further the results obtained. In 
certain problems the use of fractional differential equation gives more accurate 
representation rather than using elementary differential equation. Adomian 
decomposition method is easier in solving fractional diffusion equation since there is 
no nonlinear term in the equation. However, variational iteration method is more 
suitable to be applied in solving fractional derivative equation that consists of 
nonlinear term.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Kalkulus pecahan telah digunakan dengan meluas dalam bidang sains dan 
teknologi. Ini merupakan kesinambungan daripada kalkulus asas. Peringkat bagi 
terbitan dalam kalkulus asas adalah integer, n. Peringkat bagi terbitan ke-n di tukar 
kepada   untuk kalkulus pecahan, dimana   adalah pecahan ataupun nombor 
kompleks. Persamaan resapan peringkat pecahan merupakan persamaan pembezaan 
dengan peringkat pecahan. Kajian ini tertumpu kepada penyelesaian persamaan 
resapan dengan peringkat pecahan menggunakan kaedah lelaran variasi dan kaedah 
penguraian Adomian untuk mendapatkan penyelesaian yang hampir bagi persamaan 
pembezaan peringkat pecahan. Hasil grafik yang diperoleh menjelaskan lagi  
keputusan yang diperoleh. Dalam masalah tertentu, penggunaan persamaan pembezaan 
peringkat pecahan memberikan keputusan yang lebih baik berbanding persamaan 
pembezaan asas. Kaedah penguraian Adomian merupakan kaedah yang lebih mudah 
untuk menyelesaikan persamaan resapan peringkat pecahan kerana persamaan ini tidak 
mempunyai sebutan tidak linear. Walaubagaimanapun, kaedah lelaran variasi adalah 
lebih sesuai diaplikasikan semasa menyelesaikan persamaan pembezaan peringkat 
pecahan yang mempunyai sebutan tidak linear.   
